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SaÞetak: Opisana je nomenklatura na osnovi strukture za
pravilne jednonitne organske polimere. Prema toj nomen-
klaturi generièko ime polimera (ABC)n je poli(ABC); u tom
imenu (ABC) je ponavljana konstitucijska jedinica (PKJ), koja
predstavlja kemijsku strukturu polimernog lanca, a A, B i C
su podjedinice koje tvore PKJ. Da bi se osiguralo jedinstveno
i nedvosmisleno ime, dana su pravila po kojima se najprije
utvrðuje preferentna PKJ, a onda imenuje uz upotrebu ime-
na podjedinica A, B i C prema vaÞeæoj nomenklaturi organ-
ske kemije. PredloÞena su i pravila za imenovanje terminal-
nih skupina polimera i polimera kao supstituenata. Izvještaj
takoðer sadrÞi glosar odgovarajuæih definicija, popis imena
najèešæih podjedinica, kao i primjere imena polimera na
osnovi strukture za niz razlièitih polimera. Tim su dokumen-
tom revidirana pravila publicirana 1975. godine.
Kjuène rijeèi:
Organski polimeri, pravilni jednonitni, nomenklatura
1. UVOD
Podkomisija za nomenklaturu IUPAC-ove Komisije za ma-
kromolekule publicirala je 1952. izvještaj1 o nomenklaturi
polimera, u kojemu je opisano sustavno imenovanje linear-
nih organskih polimera na osnovi strukture. Taj je no-
menklaturni sustav upotrebljavan u kasnije objavljenom
dokumentu o sterièkoj pravilnosti polimera.2 U vrijeme ob-
javljivanja prvog izvještaja sva su glavna pravila zadovolja-
vala tadašnje potrebe iako se veæina tada poznatih polimera
mogla imenovati na osnovi stvarnog ili hipotetskog imena
tvari upotrebljene za proizvodnju polimera. Meðutim, u
nadolazeæim godinama, nagli je rast polimernog podruèja
iziskivao prilagodbu i proširenje postojeæih pravila. Nova su
pravila prihvaæena 1975.3 Ovaj izvještaj osuvremenjuje pra-
vila iz 1975. godine s posebnom paÞnjom usmjerenom
razvoju nomenklature organske kemije nastale tijekom tog
vremena.4, 5
Pravilima u ovom izvještaju imenuju se, jedinstveno i ne-
dvojbeno, strukture pravilnih jednonitnih organskih poli-
mera èija se strukturna ponavljanja mogu napisati u okviru
uobièajenih kemijskih naèela. Iako ovdje nije razmatrana
stereokemija, navedeni su i primjeri imena sa stereode-
skriptorima. Podrobniji pregled stereodeskriptora polimera
obraðen je u posebnom izvještaju.6 Ovom se nomenklatu-
rom, kao i u sluèaju nomenklature organske kemije, više
opisuju kemijske strukture nego tvari. Poznato je da se sva-
ka polimerna tvar sastoji od mnogo struktura, a za potpuni
opis èak i najjednostavnije polimerne molekule trebalo bi
navesti znaèajke kao što su terminalne skupine, grananje,
nasumièna oneèišæenja, stupanj sterièke pravilnosti, nesa-
vršenosti lanca, itd. No, i pored tog saznanja, praktiènije je
zamišljati da makromolekule polimera imaju jednostavnu
strukturu koja moÞe biti i hipotetska. Sve dok se struktura
moÞe prikazati kao lanac pravilnih ponavljanih strukturnih
jedinica (PSJ) ili ponavljanih konstitucijskih jedinica (PKJ)
(nazivi PSJ i PKJ su sinonimi), takvu strukturu moÞemo ime-
novati s pomoæu pravila u ovom izvještaju, a imenu se
mogu dodati i terminalne skupine.
U izvještaju su najprije opisana temeljna naèela i osnovna
pravila nomenklature na osnovi strukture popraæena po-
drobnijim proširenjima i primjerima. U Dodatku su nave-
dena imena najèešæih podjedinica te popis prihvaæenih
imena na osnovi podrijetla i imena na osnovi strukture za
najpoznatije polimere. Komisija se ne protivi uporabi ime-
na na osnovi podrijetla ukoliko su ta imena jasna i ne-
dvojbena, ali preferira uporabu nomenklature na osnovi
strukture prema ovdje opisanim pravilima.
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* Priredila radna skupina
J. Kahovec, R. B. Fox, K. Hatada
Èlanovi Komisije tijekom priprave ovog izvještaja (1990.–2000.):
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od 1989., pridruÞeni èlan od 1997.); M. Hess (Njemaèka, pri-
druÞeni èlan od 1996., naslovni èlan od 1998., predsjednik od
2000.); K. Horie (Japan, pridruÞeni èlan od 1996., naslovni èlan
od 1998.); R. G. Jones (Vel. Brit., pul naslovni èlan od 1992., na-
slovni èlan od 1998.); J. Kahovec (R Èeška, pridruÞeni èlan od
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naslovni èlan od 1994.); W. V. Metanomski (SAD, pridruÞeni èlan
od 1987., naslovni èlan od 1992.): C. Noël (Francuska, do 1993.);
V. P. Shibaev (Rusija, od 1987., pridruÞeni èlan od 1996.); R. F. T.
Stepto (Vel. Brit., od 1989., predsjednik od 1992.–1999.); U. V.
Suter (Švicarska, do 1991., pridruÞeni èlan do 1993.); W. J. Work
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Favre (Kanada); A. D. Jenkins (Vel. Brit.); K. Thurlow (Vel. Brit.); J.
G. Traynham (SAD); T. Tsuruta (Japan).
** Nomenclature of Regular Single-Strand Organic Polymers,
IUPAC Recommendations 2002, Pure Appl. Chem. 74 (2002)
1921-1956.
Pravila nomenklature pravilnih jednonitnih polimera imaju
temeljno znaèenje za nomenklaturu polimera. Imena dru-
gih vrsta polimera kao što su dvonitni7 i nepravilni polimeri8
takoðer se temelje na naèelima danim u ovom izvještaju.
Tijekom više od dvadesetpetgodišnje primjene pravila do-
nesenih 1975.3 predlagana su mnoga poboljšanja, a njihov
je rezultat prijedlog ovih novih pravila. U novim pravilima
nisu mijenjana temeljna naèela. Poboljšanja se uglavnom
odnose na novu podjelu, poopæenje temeljnih naèela, jas-
nije prikaze, izbjegavanje višestrukog ponavljanja istih na-
èela na razlièitim mjestima, a upotrijebljeni su i grafièki pri-
kazi naèela. Naèinjeni su i neki dodaci, kao pravilo imeno-
vanja polimera-supstituenta na polimernom lancu te ne-
koliko primjera novih polimera, kao što su polimeri s “anor-
ganskim” glavnim lancem i polimeri sa stereodeskriptorima.
2. GLOSAR
Pravilni polimer (regular polymer)9
Polimer sastavljen od pravilnih makromolekula, tj. makro-
molekula graðenih ponavljanjem istovrsnih konstitucijskih
jedinica, a sve su povezane na isti naèin s obzirom na smjer
povezivanja.
Jednonitni polimer (single-strand polymer)3, 7, 9, 10
Polimer èije su makromolekule jednonitne, tj. makromo-
lekule su graðene od konstitucijskih jedinica vezanih na
susjedne konstitucijske jedinice preko dva atoma, po jedan
na svakoj konstitucijskoj jedinici.
Konstitucijska jedinica (constitutional unit)9
Atom ili skupina atoma (zajedno s boènim atomima ili sku-
pinama, ukoliko postoje) koji èine bitan dio strukture ma-
kromolekule, oligomerne molekule, bloka ili lanca.
Ponavljana konstitucijska jedinica,
PKJ (constitutional repeating unit, CRU)9
Najmanja konstitucijska jedinica èije ponavljanje tvori pra-
vilnu makromolekulu, pravilnu oligomernu molekulu, pra-
vilni blok ili pravilni lanac.
Glavni lanac (main chain, backbone)9
Linearni lanac na kojemu se svi drugi lanci, dugi ili kratki, ili
i jedan i drugi, mogu smatrati boènim lancima.
Terminalna skupina (end-goup)9
Konstitucijska jedinica koja je završni dio makromolekule ili
oligomerne molekule.
Podjedinica (subunit)
Najveæi segment glavnog lanca PKJ koji se prema pravilima
nomenklature organske kemije4, 5 moÞe imenovati kao jed-
na jedinica.
DuÞina puta (path length)
DuÞina puta izmeðu dviju podjedinica je broj atoma glav-
nog lanca polimera izmeðu dviju podjedinica. Tamo gdje
prsten ili prstenasti sustav èine cijeli put ili njegov dio
izmeðu dvije podjedinice, odabire se najkraæi broj atoma u
prstenu ili prstenastom sustavu.
Seniornost (seniority)
Prednost atoma ili atomskih skupina u odgovarajuæem nizu
prema propisanom redoslijedu.
Lokant (locant)
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Ovaj naèin imenovanja temelji se na izboru preferentne PKJ
èijim umnaÞanjem nastaje polimerna molekula. Gdje god
je moguæe i PKJ i podjedinice imenuju se prema IUPAC-o-
vim preporukama nomenklature organske kemije.4, 5
Pri imenovanju polimera po ovoj nomenklaturi slijede se
ovi koraci:
1. Napiše se struktura polimernog lanca. Potrebno je napi-
sati dovoljno dug segment lanca da bi se uoèilo ponavljanje
strukture. Segment lanca koji se ponavlja je PKJ.
2. Izabere se preferentna PKJ.
3. Imenuje se preferentna PKJ navoðenjem imena podjedi-
nica, s lijeva na desno, ukljuèujuæi i njihove supstituente,
ukoliko postoje.
4. Imenuje se polimer.
Struktura polimernog lanca
U jednostavnim sluèajevima PKJ ukljuèuje jednu podjedini-
cu. U sloÞenijim je sluèajevima èesto potrebno napisati dulji
segment polimernog lanca, npr.
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Izbor preferentne PKJ
Za veæinu lanèanih struktura ima više naèina izbora PKJ. U
jednostavnim se sluèajevima te jedinice lako utvrðuju. U








Da bi tvorba dala jedinstveno ime mora se odabrati samo
jedna PKJ. Pri izboru pomaÞu pravila vrednovanja seniorno-
sti meðu podjedinicama, tj. odreðivanje poèetka PKJ i smje-
ra nastavljanja duÞ lanca do kraja PKJ. Preferentna PKJ bit
æe ona koja poèinje podjedinicom najviše seniornosti (vidi
sekciju 4). Od te se podjedinice nastavlja prema podjedini-
ci sljedeæe niÞe seniornosti. U predhodnom primjeru pod-
jedinica najviše seniornosti je kisikov atom, a podjedinica
sljedeæe niÞe seniornosti je supstituirana –CH2CH2– jedini-





Daljnji se izbor zasniva na manjem lokantu, tj. na manjem
supstitucijskom broju, tako da je preferentna PKJ





Ime se preferentne PKJ tvori navoðenjem imena podjedini-
ca u PKJ slijedom njihovog pojavljivanja u PKJ. U navede-
nom primjeru kisikovom se atomu daje ime oksi, a pod-
jedinici –CH2CH2(seniornija je od –CH2 jer je veæa i moÞe
se imenovati kao jedinica) daje se ime etilen; krajnjoj bro-
movim atomom supstituiranoj jedinici daje se ime 1-bro-
metilen. Prema tome ime preferentne PKJ je oksi(1-bro-
metilen).
Imenovanje polimera
Ime polimera je jednostavno ime preferentne PKJ stavljeno
u zagrade ispred koje se stavlja prefiks poli. Zagrade se “do-
graðuju” ovim redom: okrugle, uglate, vitièaste, pa opet
okrugle, uglate, vitièaste itd. tj. {[({[( )]})]}. To dobro ilustri-
raju primjeri 21 i 31 sekcije 9.





Osnovni redoslijed seniornosti podjedinica je sljedeæi:
heterociklièki prsteni i prstenasti sustavi > heteroatomni
lanci > karbociklièki prsteni i prstenasti sustavi > aciklièki
ugljikovi lanci
Redoslijed seniornosti podjedinica ima primarnu vaÞnost
pri tvorbi imena polimera. Dalnja podjela seniornosti ovisi
o prirodi podjedinica (vrsti ili velièini ili oboje), a meðu
jednakim podjedinicama ovisi o: (a) stupnju nezasiæenosti,
(b) supstituentima (broju, vrsti i lokantima). Postupno se




Opadajuæi redoslijed seniornosti meðu heterociklièkim i
prstenastim sustavima je:
a) prsten ili prstenasti sustav koji sadrÞi dušik;
b) prsten ili prstenasti sustav s heteroatomom koji se po-
javljuje ranije u redoslijedu pravila 4;
c) prsten ili prstenasti sustav s najveæim brojem prstena;
d) prsten ili prstenasti sustav s najveæim pojedinaènim prste-
nom;
e) prsten ili prstenasti sustav s najveæim brojem heteroato-
ma;
f) prsten ili prstenasti sustav s najveæom raznolikošæu hete-
roatoma;
g) prsten ili prstenasti sustav s najveæim brojem heteroato-
ma najvišim u redoslijedu pravila 4;
h) u sluèaju dva prstena ili prstenasta sustava iste velièine i
jednakog broja i vrste heteroatoma, seniorniji je sustav s
manjim lokantima heteroatoma.
Opaska:
Ovaj je redoslijed pojednostavnjeni saÞetak onoga u navo-
du.11
Primjeri primjene pravila seniornosti meðu razlièitim hete-
rociklièkim i prstenastim sustavima jesu (u zagradi je odgo-
varajuæe pravilo, slika na stranici 86).
Pravilo 3
Redoslijed opadajuæe seniornosti za odreðeni heteroci-
klièki ili prstenasti sustav je:
a) kada se prsteni ili prstenasti sustavi razlikuju po stupnju
nezasiæenosti, seniorniji je sustav veæe nezasiæenosti;
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b) kada se prsteni ili prstenasti sustavi istog stupnja neza-
siæenosti razlikuju po poloÞaju dvostrukih veza, seniorniji je
sustav s manjim lokantom dvostruke veze;
c) u zdruÞenim heterociklièkim prstenima najvišu senior-
nost ima zdruÞeni sustav s najmanjim lokantima toèaka pri-
pojenja meðu prstenima zdruÞenog sustava, u skladu s
fiksnim numeriranjem prstena ili prstenastog sustava;
d) prsten ili prstenasti sustav s najmanjim lokantima slobod-
nih valencija;
e) prsten ili prstenasti sustav s najveæim brojem supstituena-
ta;
f) prsten ili prstenasti sustav s najmanjim lokantima supsti-
tuenata;
g) prsten ili prstenasti sustav u kojemu supstituent prvi po
abecednom redu ima najmanji lokant.
Primjeri primjene pravila seniornosti meðu heterociklima ili
prstenastim sustavima jesu (u zagradi je odgovarajuæe pravi-
lo):




Opadajuæi redoslijed seniornosti za najèešæe heteroatome
je:
O > S > Se > Te > N > P > As > Sb >
> Bi > Si > Ge > Sn > Pb > B > Hg
Opaska:
Unutar toga redoslijeda mogu se staviti i drugi heteroatomi
prema svom poloÞaju u periodnom sustavu elemenata.5
Pravilo 5
Više supstituirani pojedinaèni heteroatom je seniorniji od
manje supstituiranog istovrsnog atoma.
Primjeri:
Pravilo 6
Meðu dva mono- ili dva disupstituirana heteroatoma, se-




Opadajuæi redoslijed seniornosti za lance istovrsnih hetero-
atoma jednake duljine je:
a) kad se lanci razlikuju samo po stupnju nezasiæenosti, se-
niorniji je lanac veæe nezasiæenosti
Opaska:
To pravilo vrijedi i za pojedinaène heteroatome.
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fenoksazin > fenazin > karbazol > cinolin > kinazolin >
(2f) (2d) (2c) (2h) (2h)
ftalazin > purin > pirimidin > piridin > 1,2,5-oksadiazol > tiazol >
(2d) (2c) (2e) (2d) (2e) (2e)
pirol > fenoksatiin > furan > tiofen
(2a) (2c) (2b)
b) kada se lanci jednakog stupnja nezasiæenosti razlikuju po
poloÞaju višestruke veze, seniorniji je lanac s manjim lokan-
tom za dvostruku vezu;
c) lanac s najveæim brojem supstituenata;
d) lanac èiji supstituenti imaju manje lokante;






Opadajuæi redoslijed seniornosti meðu karbociklièkim
prstenima i prstenastim sustavima je:
a) prstenasti sustav s najveæim brojem prstena;
b) najveæi prsten ili prstenasti sustav s najveæim pojedi-
naènim prstenom;
c) prstenasti sustav s najveæim brojem zajednièkih atoma u
prstenima.
Opaska:
Kriteriji daljnjeg izbora opisani su u pravilu C-14 u navodu.4
Primjeri primjene seniornosti meðu karbociklima i prstena-
stim sustavima jesu (u zagradi su navedena odgovarajuæa
pravila):
fluoren > benzociklookten > naftalen > inden > spiro[4.5]dekan
(8a) (8b) (8b) (8c)
Pravilo 9
Redoslijed opadajuæe seniornosti za odreðeni karbociklièki
prsten ili prstenasti sustav je:
a) kada se prsteni ili prstenasti sustavi razlikuju samo po
stupnju nezasiæenosti, seniorniji je sustav veæe nezasiæeno-
sti;
b) kada se prsteni ili prstenasti sustavi istog stupnja neza-
siæenosti razlikuju po poloÞajima dvostrukih veza, seniorniji
je sustav s manjim lokantom dvostruke veze;
c) u karbociklièkim zdruÞenim prstenima, zdruÞeni prsten
najviše seniornosti je onaj èije toèke pripojenja meðu prste-
nima u zdruÞenom sustavu imaju najmanje brojeve, u skla-
du s fiksnim numeriranjem prstena ili prstenastih sustava;
d) prsten ili prstenasti sustav s najmanjim lokantima slobod-
nih valencija;
e) prsten ili prstenasti sustav s najveæim brojem supstituena-
ta;
f) prsten ili prstenasti sustav èiji supstituenti imaju najmanje
lokante;
g) prsten ili prstenasti sustav u kojemu supstituent prvi po
abecednom redu ima najmanji lokant.
Primjeri primjene pravila seniornosti u karbociklu ili prste-
nastom sustavu jesu (u zagradi je odgovarajuæe pravilo):






4.4 Aciklièki ugljikovi lanci
Pravilo 10
Redoslijed opadajuæe seniornosti aciklièkih ugljikovih lana-
ca jednake duljine je:
a) kada se lanci razlikuju samo po stupnju nezasiæenosti, se-
niorniji je lanac veæe nezasiæenosti;
Opaska:
To pravilo vrijedi i za pojedinaène ugljikove atome.
b) kada se lanci jednakog stupnja nezasiæenosti razlikuju po
poloÞaju višestruke veze seniorniji je lanac s manjim lokan-
tima višestrukih veza;
c) lanac s najveæim brojem supstituenata;
d) lanac èiji supstituenti imaju najmanje lokante;
e) lanac u kojemu supstituent prvi po abecednom redu ima
najmanji lokant.
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5. IZBOR PREFERENTNE PONAVLJANE
KONSTITUCIJSKE JEDINICE (PKJ)
PKJ se u polimernom lancu moÞe sastojati od jedne ili više
podjedinica. Jednostavna se PKJ moÞe opisati samo jednom
podjedinicom. SloÞena se PKJ sastoji od najmanje dvije
podjedinice.
5.1 Jednostavne PKJ
Pri izboru preferentne PKJ postupno se slijede ovi koraci:
1. napiše se struktura reprezentativnog dijela polimernog
lanca;
2. utvrdi se jedna podjedinica i njezini supstituenti;
3. odabere se smjer tako da su lokanti slobodnih valencija
podjedinice što je moguæe manji;
4. odabere se smjer tako da su lokanti supstituenata što je
moguæe manji.
Pravilo 11
U aciklièkim i monokarbociklièkim podjedinicama, pred-
nost najmanjih brojeva daje se ugljikovim atomima preko
kojih su te podjedinice vezane na glavni lanac PKJ. Toèka





Fiksno numeriranje prstenastog sustava vrijedi za polici-
klièke ugljikovodike, premoštene ugljikovodike, spiro-uglji-
kovodike, zdruÞene prstene i heterociklièke sustave. Toèka-
ma pripojenja takvih podjedinica na glavni lanac PKJ mo-
raju pripasti najmanji moguæi lokanti u skladu s fiksnim
numeriranjem. Isto fiksno numeriranje ostaje za oba smjera
napredovanja preko skupina u tvorbi imena podjedinice.
Ukoliko postoji moguænost izbora, toèka pripojenja na li-





Redoslijed èimbenika pri izboru preferentne PKJ je:
– seniornost podjedinica
– duljina puta izmeðu podjedinica
Pri izboru preferentne PKJ postupno se slijede koraci:
1. napiše se struktura reprezentativnog dijela polimernog
lanca;
2. utvrde se podjedinice i supstituenti;
3. naèini se podjela podjedinica po seniornosti;
4. pronalazi se najkraæi put izraÞen brojem atoma, bez
obzira na njihovu prirodu, od jedinice najveæe seniornosti
do podjedinice iste seniornosti (pravila 15, 16), ako takva
postoji, ili do podjedinice sljedeæe niÞe seniornosti (pravila
13, 14). Ukoliko se utvrde jednake duljine puteva kao naj-
kraæe, izbor ovisi o seniornosti preostalih podjedinica te o
broju i poloÞajima supstituenata;
5. struktura se orijentira tako da je smjer podjedinice naj-
više seniornosti prema podjedinici sljedeæoj po seniornosti
od lijeva udesno;
6. utvrðuje se preferentna PKJ polazeæi od podjedinice
najviše seniornosti prema gore opisanom smjeru .
Daljnja obrada tih koraka dana je u pravilima 13 – 16.
Pravilo 13
Polazna toèka za preferentnu PKJ je podjedinica najveæe
seniornosti (A). Od dva puta koja vode od podjedinice
najveæe seniornosti (A) duÞ glavnog lanca prema dvjema
podjedinicama sljedeæe niÞe seniornosti (B) odabire se kra-
æi put.
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Primjeri:
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(toèke predstavljaju podjedinice niÞih seniornosti)
(u preferentnoj PKJ B je bliÞe A, tj.,
Primjer:
(O je seniorniji od benzenskog prstena; put duljine jednog atoma od O do benzenskog prstena je u prednosti pred putem duljine tri atoma)
Pravilo 14
Primjer:
(O je seniorniji od S, koji je seniorniji od N; poslije puta duljine jednog atoma
od O do S sljedi se put duljine šest atoma od S do O jer je tim putem N bliÞi S)
Primjer:
(O je seniorniji od S, koji je seniorniji od N; od dva puta jednake duljine
od O do S, prednost ima put koji presijeca N pred putem koji presijeca CH2)
(C je bliÞi A u preferentnoj PKJ; oba B su jednako udaljeni od A)
Kada su dva puta od polazne podjedinice (A) prema podje-
dinicama druge (manje) seniornosti (B) jednake duljine,
odabire se kraæi put od polazne podjedinice A prema
podjedinici treæoj po seniornosti (C).
)
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Primjer:
(O je seniorniji od N, a taj je seniorniji od benzenskog prstena; od dva puta jednake duÞine
u prednost je onaj koji prije presijeca benzensku jezgru)
Pravilo 15
Kada su u glavnom lancu PKJ prisutne dvije jednake podjedinice najveæe seniornosti (A), slijedi se kraæi put izmeðu jednakih
podjedinica. Kao polazna toèka odabire se kraæi put do podjedinice sljedeæe niÞe seniornosti (B). Ako su putovi opet jedna-
ki, odabire se treæa podjedinice po seniornosti (C) u smislu pravila 14.
(B je bliÞe obim podjedinicama A u preferentnoj PKJ)
Primjer:
(O je seniorniji od S; put duljine jednog atoma od O do O je u prednosti pred
putem duljine tri atoma od O do O; u preferentnoj PKJ S je bliÞe O)
(izmeðu dva jednaka puta od –A—•—A— do B, u prednosti je put koji sijeèe C pred onim koji sijeèe —•— )
Primjer:
(O je seniorniji od S koji je seniorniji od N; put duljine jednog atoma od O do O je u prednosti
pred putem duljine pet atoma; u preferentnoj PKJ N je bliÞe O)
Pravilo 16
Primjeri:
(najkraæi put preko svih kisikovih atoma, za oba smjera)
preferentna PKJ
Kada su u glavnom lancu PKJ prisutne tri jednake podjedini-
ce najveæe seniornosti (A), polazna toèka i smjer odabiru se
tako da to bude najkraæi put preko svih A podjedinica. Ako
postoji moguænost izbora, odabire se najkraæi put do podje-






Podjedinice i supstituirane podjedinice imenuju se po
pravilima nomenklature organske kemije.4,5 Supstitirane se
podjedinice stavljaju u zagrade.
Opaska 1:
Podjedinice aciklièkog ugljikovog lanca supstituirane alkili-
ma imenuju se kao takve (a ne kao pojedinaène lanèane je-
dinice) da bi se uoèila razlika izmeðu duljine aciklièkoga
ugljikova lanca, koji je dio glavnog lanca, i aciklièkog ug-
ljikovog lanca koji je supstituent na tom glavnom lancu. To
je iznimka pravila navedenih u literaturnom citatu.5 Slièno
se, heterociklièki i karbociklièki zdruÞeni prsteni, ukoliko
nisu u glavnom lancu, ne imenuju kao takvi, nego kao
supstituirani prsteni ili prstenasti sustavi.
Primjeri:
1-deciletilen
(ne dodekan-2,1-diil prema lit.5)
1-metilpropan-1,3-diil




Popis imena najèešæih podjedinica je u Dodatku 11.1
6.2 Imenovanje preferentne PKJ
Pravilo 19
Ime PKJ tvori se od imena njezinih podjedinica, ukljuèujuæi
supstituente (supstituirane podjedinice), a navode se slije-
dom pojavljivanja u PKJ s lijeva udesno.
Primjeri:
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(najkraæi put preko svih kisikovih atoma)








Ako postoji moguænost izbora izmeðu dvovalentne PKJ i
viševalentne PKJ, broj se slobodnih valencija minimali-




Polimeri (ili oligomeri) imenuju se prefiksom poli (ili oligo)
iza kojega u zagradama slijedi ime PKJ. Ako je ime ponavlja-
ne jedinice “ABC”, ime odgovarajuæeg polimera je
–(–ABC–)n– poli(ABC) ili oligo(ABC)
Opaska:
Ako se Þeli u oligomeru oznaèiti duljina lanca, rabi se odgo-




Terminalne se skupine mogu oznaèiti prefiksima ispred
imena polimera. Terminalna skupina oznaèena s  je veza-
na na lijevoj strani PKJ, dok se druga terminalna skupina
oznaèuje s ; terminalne se skupine navode tim redom.
Ako postoji moguænost izbora, onda se terminalna skupina





odluèuje abecedni red terminalne skupine)
,’-adipoilbis[-metoksipoli(oksietilen)]
,’,’’-benzen-1,3,5-triiltris[poli(1-feniletilen)]
(trokraki zvjezdasti polimer sastoji se od jednog
graništa i tri jednonitna lanca; benzenski je prsten
granište i termalna skupina za tri lanca)
8. POLIMERNI LANAC KAO SUPSTITUENT
Pravilo 22
Ako je pravilni jednonitni lanac vezan na konstitucijsku je-
dinicu glavnog lanca polimerne molekule ili na niskomo-
lekulsku strukturu, ili neposredno ili preko meðujedinice,
onda se on smatra supstituentom konstitucijske jedinice ili
strukture. Pri imenovanju polimera kao supstituenta stvarni





(polimerom supstituirana metilenska podjedinica)
{[poli(metilenoksi)]metil}metilen




(polimerom supstituirani niskomolekulski spoj)
9. PRIMJERI IMENA POLIMERA
Kao ilustracija opisanih pravila za imenovanje razlièitih
vrsta polimera, u ovom su poglavlju navedeni primjeri poli-




(pravila 9c, 9f, 12)













(dvostrukoj vezi pripada najmanji lokant; pravilo 10b)
Primjer 6
poli(eten-1,2-diil)



















(O je senioran; pravilo 1)
Primjer 13
poli(oksisukcinil)
(O je senioran; pravilo 1)
Primjer 14
poli(naftalen-2,7-diil)
(manji lokant pripada lijevoj slobodnoj valenciji; pravilo 12)
Primjer 15
poli(2H-furo[3,2-b]piran-2,6-diil)
(manji lokant slobodne valencije je lijevo; pravilo 12)
Primjer 16
poli(piridin-2,4-diil)
(manji lokant slobodne valencije je lijevo; pravilo 12)




(manji lokant za supstituent; pravilo 10d)
Primjer 18
poli(x-iminociklopentan-1,2-diil)
[manji lokant slobodne valencije je lijevo; pravilo 12;




(piridin je seniorniji od piperidina; pravilo 3a)
Primjer 20
poli[(4-klor[3,3’-bipiridin]-5,5’-diil)metilen]
(zdruÞeni prsteni su seniorniji od aciklièkog ugljikovog lanca;
pravila 1, 3c, 3e, 12)
Primjer 21
poli{imino[1-okso-2-(fenilsulfanil)etilen]}
(heteroatom je seniorniji od aciklièkog ugljikovog lanca;




(za alternativno ime vidi citat10)
Primjer 23
poli[nitrilo(dietoksi-5-fosfantriil)] ili poli(dietoksifosfazen)
(N je seniorniji od P; pravilo 4; za alternativno ime vidi citat10)
Primjer 24
poli(piperidin-3,5-diilidenetandiiliden)




(S je senioran; pravilo 1)
Primjer 26
poli(spiro[4.5]dekan-2,8-diilmetilen)








(prstenasti sustav je seniorniji od aciklièkog ugljikovog lanca;
pravila 1, 12, 18)
Primjer 29
poli[(5’-klor[1,2’-binaftalen]-4,7’-diil)metilen]
(prstenasti sustav je seniorniji od aciklièkog ugljikovog lanca;
pravila 1, 9c, 12)
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Primjer 30
poli[(6-klorcikloheks-1-en-1,3-diil)(1-brometilen)]
(prsten je seniorniji od aciklièkog ugljikovog lanca;
manji lokant slobodne valencije je lijevo; manji lokant za Br u
etilenu; pravila 1, 9b, 10d, 11)
Primjer 31
poli(oksi{[3-(trifluormetil)fenil]metilen})
(O je seniorniji od metilena; pravilo 1)
Primjer 32
poli(1,3-fenilenetilen)
(prsten je seniorniji od aciklièkog ugljikovog lanca; pravila 1, 11)
Primjer 33
poli[(tetrametoksi-1,4-fenilen)(1,2-difenileten-1,2-diil)]





(heterociklièki sustav je seniorniji od karbociklièkog sustava;
pravila 1, 3c, 12)
Primjer 35
poli(morfolin-2,6-diilpiridin-3,5-diiltiantren-2,8-diil)
(dušikovi heterocikli su seniorniji od nedušikovih heterocikla;
prsten s veæim brojem heteroatoma je senioran;
pravila 2a, 2e, 12)
Primjer 36
poli(naftalen-2,7-diil-1,4-fenilencikloheksan-1,3-diil)
(dvoprstenasti sustav je seniorniji od jednoprstenastog;
manje hidrirani benzen je seniorniji od cikloheksana;
pravila 8a, 9a, 11, 12)
Primjer 37
poli(piridin-3,5-diil-1,4-fenilenciklopentan-1,2-diil)
(heterocikl je seniorniji od karbocikla; veæi karbocikl je seniorniji
od manjeg; pravila 1, 8b, 11, 12)
Primjer 38
poli(piridin-4,2-diil-4H-1,2,4-triazol-3,5-diilmetilen)
(heterocikli su seniorniji od aciklièkog ugljikovog lanca;




(O je senioran; kraæi put do seniornog prstenastog sustava;
pravila 1, 8a, 11, 12)
Primjer 40
poli(piperidin-4,2-diiloksimetilen)




(heterocikl je seniorniji od heteroatoma; kraæi put izmeðu njih;
pravila 1, 12)
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Primjer 42
poli(piridin-3,5-diilmetilenoksi-1,4-fenilen)










(piridin je seniorniji od pirola; kraæi put izmeðu njih;
podebljana crta oznaèuje slijed puta; pravila 2d, 12)
Primjer 45
poli[piridin-4,2-diil(fenilmetilen)iminocikloheksan-1,4-diil]
(heterocikl je seniorniji od heteroatoma; kraæi put izmeðu njih;
pravila 1, 11, 12)
Primjer 46
poli[(metilimino)metilenimino-1,3-fenilen]
(heteroatom je seniorniji od karbocikla; kraæi put preko oba N;
supstituirani heteroatom je seniorniji od istog nesupstituiranog
heteroatoma; pravila 1, 5, 11, 15)
Primjer 47
poli[piridin-4,2-diiliminocikloheksan-1,4-diil(fenilmetilen)]
(heterocikl je seniorniji od heteroatoma; kraæi put izmeðu njih;
pravila 1, 11, 12)
Primjer 48
poli[imino(1-oksoetilen)silandiilpropan-1,3-diil]
(N je seniorniji od Si; kraæi put; pravilo 4)
Primjer 49
poli(piridin-3,5-diilcikloheksan-1,3-diiloksipropan-1,3-diil)
(od dva jednaka puta duljine tri atoma izmeðu heterocikla
i heteroatoma, prednost pripada putu preko karbocikla;
pravila 11, 12, 14)
Primjer 50
poli[sulfandiiletilensulfandiil(2-amino-4-karboksipentan-1,5-diil)]
(kraæi put od S do S; smjer odreðuje manji lokant supstituenta
bliÞeg poèetku abecede; pravila 10e, 15)
Primjer 51
poli[sulfandiiletilensulfandiil(4-amino-1-karboksipentan-1,5-diil)]





(kraæi put izmeðu pridinskih podjedinica; pravila 12, 15)
Primjer 53
poli[sulfandiil(2-klorpropan-1,3-diil)sulfandiilpropan-1,3-diil]
(supstituirani aciklièki ugljikov lanac je seniorniji od nesupstitui-
ranog; pravila 10c, 15)
Primjer 54
poli(piridin-3,5-diilkarboniloksimetilen)
(heterocikl je seniorniji od heteroatoma;
supstituirani aciklièki ugljikov lanac je
seniorniji od nesupstituiranog; pravila 1, 10c, 12)




(manje hidrirani prsten je seniorniji;
smjer odreðuje abecedni red supstituenata
na ugljikovom lancu; pravila 9a, 10e, 11)
Primjer 56
poli[oksi(1,1-dikloretilen)imino(1-oksoetilen)]
(O je seniorniji od N; od dva ugljikova lanca duljine
dva ugljikova atoma seniorniji je lanac s veæim brojem
supstituenata; pravila 4, 10c)
Primjer 57
poli[sulfandiil(1-kloretilen)-1,3-fenilen(1-kloretilen)]
(heteroatom je seniorniji od karbocikla; meðu jednakim lancima





(kraæi put preko oba S; smjer odreðuje manji
lokant joda kao supstituenta; pravila 10d, 15)
Primjer 59
poli[oksimetilen-ONN-azoksi(klormetilen)]
(O je seniorniji od N; smjer u skupini –N(O)=N pokazuje




(smjer odreðuje manji lokant klora kao supstituenta
na bifenilu; pravila 9c, 9f, 11)
Primjer 61
poli[imino(x-metil-1,3-fenilen)iminomalonil]
(benzen je seniorniji od aciklièkog ugljikovog lanca;
put od N do N preko prstena moÞe iæi u oba smjera zbog





(put preko aciklièkog ugljikovog lanca izmeðu dva kisika je kraæi,
jer je nepoznat poloÞaj pripojenja benzenskog prstena na druge









(piridin je seniorniji od pirola; kraæi put; pravila 2d, 12)
Primjer 65
poli(oksimetileniminokarbonilsulfandiil-1,3-fenilenetilen)
(O je seniorniji od S; kraæi put; pravila 4, 11)
Primjer 66
poli(oksiiminometilenhidrazin-1,2-diilmetilen)
(O je seniorniji od N; kraæi put izmeðu O i N; pravilo 4)




(kraæi put izmeðu dva heterocikla iste seniornosti;









(O je senioran; odabran je kraæi put preko svih kisika




(heterocikl je senioran; kraæi put od piridina do benzena;
pravila 1, 11, 12)
Primjer 71
poli(sulfinilmetilensulfandiilpropan-1,3-diilsulfonil-1,4-fenilen)
(kraæi put izmeðu heteroatoma; pravilo 16)
Primjer 72
poli(oksitereftaloilhidrazin-1,2-diiltereftaloil)




(N je senioran; kraæi put izmeðu N; pravila 1, 15)
Primjer 74
poli(oksikarbonilnitrilopropan-1,3-diilidennitrilokarbonil)
(O je seniorniji od N; smjer vezanja nesimetriènih nitrilo
podjedinica, =N ili –N=pokazan je u krajevima imena









(svaki put preko oba N do prstena; pravilo 15)
Primjer 77
poli(oksitereftaloiloksiheksan-1,6-diil)









(cikloheksan je najseniorniji; put do sljedeæeg cikloheksana
prolazi preko seniornog aciklièkog ugljikovog atoma –CH=;
pravilo 10a)
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DODATAK
Popis imena najèešæih podjedinica
(Uporaba imena podjedinica oznaèenih zvjezdicom se ne preporuèuje.5)
Adipoyl / adipoil –CO(CH2)4CO
Azo* / azo* see Diazenediyl / vidi diazendiil
Azoimino* / azoimino* see Triazene-1,3-diyl / vidi triazen-1,3-diil
Azoxy / azoksi –N(O)=N– ili N=N(O)–
Benzoylimino / benzoilimino C6H5CON <
Benzylidene* / benziliden* see Phenylmethylene / vidi fenilmetilen
Biphenyl-3,5-diyl / bifenil-3,5-diil see 5-Phenyl-1,3-phenylene / vidi 5-fenil-1,3-fenilen
Biphenyl-4,4’-diyl / bifenil-4,4’-diil
Butanedioyl / butandioil –COCH2CH2CO–
Butane-1,1-diyl / butan-1,1-diil see Propylmethylene / vidi propilmetilen
Butane-1,4-diyl / butan-1,4-diil –(CH2)4–
Butylidene* / butiliden* see Propylmethylene / vidi propilmetilen
But-1-ene-1,4-diyl / but-1-en-1,4-diil –CH=CHCH2CH2–
Carbonimidoyl / karboimidoil –C(=NH)–
Carbonothioyl / karbonotioil –CS–
Carbonyl / karbonil –CO–
Cyclohexane-1,1-diyl / cikloheksan-1,1-diil
Cycloheane-1,4-diyl / cikloheksan-1,4-diil
Cyclohexylidene* / cikloheksiliden* see Cyclohexane-1,1-diyl / vidi cikloheksan-1,1-diil
Decanedioyl / dekandioil –CO(CH2)8CO–
Diazenediyl / diazendiil –N=N–
Dimethylmethylene / dimetilmetilen (CH3)2C<
Dioxy* / dioksi* see Peroxy / vidi peroksi
Diphenylmethylene / difenilmetilen (C6H5)2C<
Disulfanediyl /disulfandiil –SS–
Dithio * / ditio* see Disulfanediyl / vidi disulfandiil
Ethanedioyl / etandioil see Oxalyl / vidi oksalil
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Ethane-1,1-diyl / etan-1,1-diil see Methylmethylene / vidi metilmetilen
Ethane-1,2-diyl* / etan-1,2-diil* see Ethylene /vidi etilen
Ethanediylidene / etandiiliden =CHCH=
Ethene-1,2-diyl / eten-1,2-diil –CH=CH–
Ethylene / etilen –CH2CH2–
Ethylidene* / etiliden* see Methylmethylene / vidi metilmetilen
Glutaryl / glutaril –COCH2CH2CH2CO–
Hexamethylene* / heksametilen* see Hexane-1,6-diyl / vidi heksan-1,6-diil
Hexanedioyl / heksandioil see Adipoyl / vidi adipoil
Hexane-1,6-diyl / heksan-1,6-diil –(CH2)6–
Hydrazine-1,2-diyl / hidrazin-1,2-diil –NHNH–
Hydrazo* / hidrazo* see Hydrazine-1,2-diyl / vidi hidrazin-1,2-diil
Hydroxyimino / hidroksiimino HO–N<
Imino / imino –NH–
Iminio / iminio –NH+–
Isophthaloyl / izoftaloil
Isopropylidene* / izopropiliden* see Dimethylmethylene / vidi dimetilmetilen
Malonyl / malonil –COCH2CO–
Methanylylidene / metanililiden –CH=
Methylene / metilen –CH2–
1-Methylethane-1,1-diyl / 1-metiletan-1,1-diil see Dimethylmethylene / vidi dimetilmetilen
1-Methylethylene / 1-metiletilen –CH(CH3)CH2–
Methylidenemethylene / metilidenmetilen CH2=C<
Methylidyne (-CH=) / metilidin (-CH=) see Methanylylidene / vidi metanililiden
Methylmethylene / metilmetilen CH3CH<
Methylylidene / metililiden see Methanylylidene / vidi metanililiden
Naphthalene-1,8-diyl / naftalen-1,8-diil
Nitrilo / nitrilo –N=
Oxalyl / oksalil –COCO–
Oxy / oksi –O–
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Pentamethylene / pentametilen see Pentane-1,5-diyl / vidi pentan-1,5-diil
Pentanedioyl / pentandioil see Glutaryl / vidi glutaril
Pentane-1,5-diyl / pentan-1,5-diil –(CH2)5–
Peroxy / peroksi –OO–
1.4-Phenylene / 1,4-fenilen




Propanedioyl / propandioil see Malonyl / vidi malonil
Propane-1,3-diyl / propan-1,3-diil –(CH2)3–
Propane-2,2-diyl / propan-2,2-diil see Dimethylmethylene / vidi dimetilmetilen
Propylene* / propilen * see 1-Methylethylene / vidi 1-metiletilen
Propylmethylene / propilmetilen –CH3CH2CH2CH <
Silanediyl / silandiil –SiH2–
Silylene / sililen see Silanediyl / vidi silandiil
Succinyl / sukcinil –COCH2CH2CO–
Sulfanediyl / sulfandiil –S–
Sulfinyl / sulfinil –SO–
Sulfonyl / sulfonil –SO2–
Thio* / tio* see Sulfanediyl / vidi sulfandiil
Terephthaloyl / tereftaloil
Tetramethylene / tetrametilen see Butane-1,4-diyl / vidi butan-1,4-diil
Thiocabonyl* / tiokarbonil* see Carbonothioyl / vidi karbonotioil
Triazene-1,3-diyl / triazen-1,3-diil –N=N-NH–
Trimethylene* / trimetilen* see Propane-1,3-diyl / vidi propan-1,3-diil
Vinylene* / vinilen* see Ethene-1,2-diyl / vidi eten-1,2-diil
Vinylidene / viniliden see Methylidenemethylene / vidi metilidenmetilen
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Imena na osnovi podrijetla i na osnovi
strukture za najèešæe polimere
Povjerenstvo prihvaæa uvrijeÞena imena (polusustavna ili trivijal-
na) za brojne polimere široke potrošnje i ne namjerava ih odmah
zamijeniti imenima na osnovi strukture. Nada se, meðutim, da æe
uporaba tih uvrijeÞenih imena u znanstvenoj komunikaciji biti
svedena na najmanju (potrebnu) mjeru.
U nastavku su prikazane idealizirane strukture polimera èija su
uvrijeÞena imena (polusustavna ili trivijalna na osnovi podrijetla)
prihvaæena u znanstvenom radu. Kao alternativa dana su i imena
na osnovi strukture. Prihvaæaju se takoðer i imena za analoge ovih
polimera, npr. za homologni niz alkilestera poli(metil-akrilata).














** Formule –(–CH2CH2–) i –(–CF2CF2–)– se vrlo èesto rabe; one su prihvatljive radi ranije uporabe kao i nastojanja da se zadrÞi sliènost sa formulom PKJ
homopolimera izvedenih od derivata etena.
** Ime “etilen” trebalo bi se rabiti samo za dvovalentnu skupinu, “–CH2CH2–”, ali ne za monomer, “CH2 =CH2”. Ime tog monomera je “eten”.5
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